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RESUMEN 
El autor realiza un rápido recorrido por la ciencia española del siglo XX, en especial referido al 
proceso político e institucional. Se centra en los distintos organismos encargados de promover, 
gestionar y financiar la investigación, asi como en las distintas politicas que los originaron, apor- 
tando una valoración critica de los principales problemas de la ciencia en la España de hoy. 
SUMMARY 
The author carries out a quick joumey through the Spanish science of the X X ' ~  century, with a 
special reference to the political and institutional process. The author focuses the paper on the 
institutions in charge of promoting, managing and financing the investigations. He focuses it as 
well on the different policies that originated from those institutes, including a critica1 evaluation of 
the principal problems of the science in today's Spain. 
"La teoría es asesinada tarde o temprano por 
la experiencia" 
Albert Einstein 
Agradezco la oportunidad que se me ofrece de presentar de forma oral y escrita un con- 
junto de análisis y reflexiones sobre el proceso de construcción de una política cientifca y 
tecnológica en España. Estos pensarnientos han sido deslizados a lo largo de estos últimos 
años en diversos países de América Latina y CentroAmérica, Chile, Argentina, Cuba, Guate- 
mala, pero sólo de modo muy parcial en España. En unos casos, por propio pudor; en otros, 
quizá, por temor de algunos. De cualquier modo, confieso mi militancia en la defensa de la 
necesidad de evaluar polílicas y programas como un instruinento apropiado para tomar deci- 
siones y mantener o corregir rumbos. Los análisis y propuestas que a continuación se ofrecen 
' Presentación en el Curso "Ciencia y politica de la ciencia en la España del Siglo X X ,  Cursos de 
Verano de El Esconal (Universidad Complutense), agosto 1997. 
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